




NatürlicheVariation spielteine zentraleRolle inderEvolutionderArtenvielfalt. Innerhalbeinzelner
Arten bildet sie die Grundlage für natürliche Selektion und ermöglicht Evolution angesichts sich
verändernder Umweltbedingungen. Die durch Selektion vorangetriebene Veränderung von
PopulationenhinsichtlicheinerbesserenAnpassungandieherrschendenUmweltbedingungenwirdals
Adaptation bezeichnet.Gut angepasste Phänotypen zeichnen sich durch eine höhere reproduktive
Fitnessaus,diejenachUmgebungaufspezifischausgeprägtenevolutionärenMerkmalenbasiert.







Diese weite Verbreitung ermöglicht die Erforschung von Adaptation in unterschiedlichen
geographischen Größenordnungen unter besonderer Berücksichtigung gradueller Veränderung von




untersucht. IneinerRegion indenFranzösischenAlpenwurdenUnterschiede imBlühbeginnvon͘








verliefparallel zurVerteilungderBlühtypen,was auf eine gemeinsameRolle von eingeschränktem
Genfluss, hohen Selbstungsraten und starkem ortsabhängigen Selektionsdruck auf bestimmte






erhebliche Blühzeitvariation möglich ist und dass diese vermutlich aus dem Wechselspiel von
verschiedenartigenUmweltbedingungenundgenetischerVariationhervorgeht.Dashiervorgestellte
biologische System kann zum Verständnis der Anpassung auf kleinstem Raume beitragen und
RückschlüsseaufdieRolledieserMechanismeninderEvolutionermöglichen.

